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Noty o autorach/Contributors
■  RADOSŁAW BANIA -  dr hab. profesor nadzwy­
czajny w  Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej 
Afryki Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi bada­
nia o charakterze politologicznym i historycznym 
dotyczące regionu Bliskiego Wschodu. Koncen­
trują się one głównie na polityce mocarstw za­
chodnich, USA i W ielkiej Brytanii, wobec regionu 
bliskowschodniego. W  swoich aktualnych bada­
niach podejmuje zagadnienie bezpieczeństwa 
w  subregionie Zatoki Perskiej oraz relacji pomię­
dzy UniąEuropejskąa Radą Współpracy Państw 
Zatoki. Jest autorem dwóch monografii poświę­
conych polityce USA wobec Bliskiego Wschodu 
w  okresie prezydentury Dwighta D. Eisenhowera 
oraz relacji kuwejcko-brytyjskich po II wojnie świa­
towej, a także licznych artykułów dotyczących 
współczesnych stosunków międzynarodowych 
na Bliskim Wschodzie. Członek Polskiego Towa­
rzystwa Orientalistycznego, Oddziału Łódzkiego 
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Od­
działu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Stu­
diów Międzynarodowych oraz London Middle 
East Institute.
Radosław Bania -  Professor Extraordinary in the 
Department of the Middle East and North Africa 
of Łódź University. He conducts political science 
and historical studies on the Middle East, which 
are mainly focused on the policies of western 
powers (the US and UK) towards this region. His 
current research deals with the issue of security 
in the Persian Gulf region and relations between 
the European Union and the Gulf Cooperation 
Council. He is the author of a monograph on the 
US policy towards the Middle East during the 
presidency of Dwight D. Eisenhower and another 
monograph on Kuwaiti-British relations after 
WWII, as well as of numerous papers dealing 
with contemporary international relations in the 
Middle East. He is a member of the Polish Orien­
tal Society, Łódź section of the Polish Political 
Science Association, Łódź section of the Polish 
Society of International Studies and London Mid­
dle East.
■  KAMILA BIELIŃSKA -  absolwentka Dziennikar­
stwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu.
Kamila Bielińska -  Graduated in Journalism and 
Social Communication at the Faculty of Political 
Science and Journalism at AMU, Poznań. She 
is a member of the „Arabia” Arab Culture Soci­
ety.
■  RADOSŁAW FIEDLER -  profesor UAM w  Za­
kładzie Studiów Strategicznych na Wydziale 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Autor 
licznych artykułów oraz monografii dotyczących 
problematyki Bliskiego Wschodu. Jego zaintere­
sowania badawcze koncentrują się na uwarun­
kowaniach bliskowschodniego obszaru niestabil­
ności, polityką USA i UE wobec Afryki Północnej 
i Bliskiego Wschodu, proliferacją broni jądrowej 
w  kontekście irańskiego programu atomowego 
oraz rolą organizacji pozarządowych w  budowie 
społeczeństwa obywatelskiego. Jest kierownikiem 
dwóch grantów finansowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki: irański program atomowy wobec 
reżimu nieproliferacji oraz polityka UE wobec pro­
cesów transformacyjnych w  Egipcie po roku 2011. 
Uzyskał także grant badawczy w  ramach „EU Part­
nership and International Cooperation” w  Jordanii. 
W  pracy organizacyjnej jest wydziałowym koordy­
natorem programu Erasmus plus. Jest prezesem 
Fundacji Fiedlerów wspierającej dialog międzykul­
turowy oraz inicjatywy społeczności lokalnych. 
Mail: radosław.fiedler@amu.edu.pl.
Radosław Fiedler -  AMU Professor at the Sec­
tion of Strategic Studies of the Faculty of Political 
Science and Journalism. He is the author of nu­
merous papers and monographs on Middle East 
issues. His academic interests are focused on 
the determinants of instability in the Middle East, 
United States and European Union policies to­
wards North Africa and the Middle East, prolifera­
tion of nuclear weapon in the context of Iran's nu­
clear program and the role of NGOs in the 
creation of civic society. He is in charge of two 
grants financed by the National Science Center: 
Iran's nuclear program and the non-proliferation 
regime, and EU policy towards the transforma­
tion process in Egypt after 2011. He was 
awarded a scholarship for „EU Partnership and 
International Cooperation” in Jordan. He is the 
Faculty's coordinator of the Erasmus plus pro­
gram. He presides over the Fundacja Fiedlerów 
which supports intercultural dialogue and local 
community initiatives. Email: radosław.fied- 
ler@amu.edu.pl
■  MARIA GIEDZ -  dr politologii, jest też history­
kiem sztuki, konserwatorem zabytków, dzienni­
karzem. Pracuje w  Katedrze Stosunków Między­
narodowych WSB w  Gdańsku. Problemem 
kurdyjskim interesuje się od 1991 r.
Maria Giedz -  A  Doctor of Political Science, she 
is also an art historian, restorer of monuments,
and journalist. She works at the Department of 
International Relations, Gdańsk School of 
Banking. She has been interested in the Kurdish 
issue since 1991.
■  f|JAD  JOMMA -  z pochodzenia Kurd z Syrii, 
ukończył studia magisterskie -  politologię, na 
Wydziale Nauk Społecznych w  Gdańsku w  1994 
roku. Pracę magisterską Swoistość narodu kur­
dyjskiego na tle Bliskiego Wschodu napisał pod 
kierunkiem prof. dr hab. A. Chodubskiego. Sto­
pień doktora nauk humanistycznych w  zakresie 
politologii uzyskał w  2000 roku, na Wydziale 
Nauk Społecznych w  Gdańsku. Rozprawę dok­
torską na temat Aktywności politycznej i  społecz­
nej diaspory kurdyjskiej napisał pod kierunkiem 
prof. dr hab. A. Chodubskiego. Recenzentami 
pracy doktorskiej byli prof. dr hab. S. Wykręto- 
wicz oraz prof. dr hab. M. J. Malinowski. Dr Fuad 
Jomma prowadzi badania naukowe nad proble­
matyką tożsamości politycznej i społeczno-kultu­
rowej Bliskiego Wschodu.
Fuad Jomma -  A  Syrian Kurd. He graduated 
from MA studies in political science at the Faculty 
of Social Sciences in Gdańsk in 1994. He wrote 
his MA dissertation on the particular character of 
the Kurdish nation, entitled Swoistość narodu 
kurdyjskiego na tle Bliskiego Wschodu under the 
supervision of Professor A. Chodubski. In 2000 
he was conferred a doctoral degree in political 
science at the Faculty of Social Sciences in 
Gdańsk, having written his doctoral dissertation 
on the political and social activities of Kurd 
émigrés, entitled Aktywność polityczna i  spo­
łeczna diaspory kurdyjskiej also under the super­
vision of Professor A. Chodubski. The disserta­
tion's reviewers were Professor S. Wykrętowicz 
and Professor M. J. Malinowski. Mr Fuad 
Jomma, PhD, carries out academic studies into 
the issue of the political and socio-cultural iden­
tity of the Middle East.
■  KRZYSZTOF KUBIAK -  kmdr por. rez. dr hab., 
w  1989 roku ukończył studia w  Akademii Mary­
narki Wojennej, a w  1992 roku studia na Uniwer­
sytecie Gdańskim (politologia). W  roku 1994 
objął obowiązki asystenta w  Katedrze Sztuki 
Operacyjnej i Taktyki Marynarki Wojennej na 
Wydziale Dowódczo-Sztabowym Akademii Ma­
rynarki Wojennej. Następnie odbył podyplomo­
we studia dowódczo-sztabowe w  specjalności 
operacyjno-taktycznej marynarki wojennej. W  roku 
1998 obronił przed Radą Wydziału Dowód­
czo-Sztabowego AMW  rozprawę doktorską na 
temat Ocena zagrożenia wybrzeża i polskich  
obszarów morskich działaniami terrorystycznymi 
i  specjalnymi w czasie pokoju i  w sytuacji kryzy­
sowej. Efektem jego dalszych badań było kolo­
kwium habilitacyjne przeprowadzone w  2003 
roku przed Radą Wydziału Strategiczno-Obron­
nego Akademii Obrony Narodowej. Tytuł rozpra­
wy habilitacyjnej to Ewolucja morskiej sztuki wo­
jenne j po II wojnie światowej. W  roku 2004 został 
szefem Katedry Działań Sił Morskich na Wydzia­
le Strategiczno-Obronnym AON. W  roku 2005 
zakończył pełnienie służby wojskowej i rozpoczął 
pracę, w  charakterze kierownika Zakładu Bez­
pieczeństwa Międzynarodowego, w  Dolno­
śląskiej Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej we Wrocławiu (obecnie Dolnośląs­
ka Szkoła Wyższa). W  roku 2007 objął w  tejże 
uczelni funkcję prorektora ds. rozwoju, a w  roku 
2012 funkcję dziekana Wydziału Nauk Technicz­
nych.
Krzysztof Kubiak -  Reserve Lieutenant-Comm­
ander, PhD, graduated from the Polish Naval 
Academy (PNA) in 1989 and from Gdańsk Uni­
versity (political science) in 1992. In 1994 he as­
sumed the post of assistant at the Department of 
Naval Operations and Tactics of the Faculty of 
Command and Staff at the PNA. He completed 
his post-graduate command and staff studies 
specializing in naval operations and tactics. In 
1998 he defended his doctoral dissertation, enti­
tled Ocena zagrożenia wybrzeża i  polskich ob­
szarów morskich działaniami terrorystycznymi 
i  specjalnymi w czasie pokoju i w sytuacji kry­
zysowej, at the Faculty of Command and Staff at 
the PNA. Further research resulted in his obtain­
ing a postdoctoral degree conferred on him by 
the Faculty of Strategy and Defense at the Na­
tional Defense University upon his presentation 
of a dissertation entitled Ewolucja morskiej sztuki 
wojennej po II wojnie światowej. In 2004 he be­
came the head of the Department of Naval 
Forces Operations at the Faculty of Strategy and 
Defense at the National Defense University. In 
2005 he concluded his m ilitary service and 
started working as the head of the Section of In­
ternational Security at the Dolnośląska Szkoła 
Wyższa Towarzystwa W iedzy Powszechnej in 
W rocław (currently Dolnośląska Szkoła W yż­
sza). In 2007 he was appointed prorector fo r de­
velopment and in 2012 -  the Dean of the Faculty 
of Technical Sciences.
■  KAROLINA LIBRONT -  doktorantka na Wydzia­
le Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersy­
tetu Warszawskiego. Ekspert Centrum Inicjatyw 
Międzynarodowych ds. Niemiec i Bezpieczeń­
stwa Międzynarodowego.
Karolina Libront -  Doctoral student at the Fac­
ulty of Journalism and Political Science, Univer­
sity of Warsaw. Expert on Germany and Interna­
tional Security at the Centre for International 
Initiatives.
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■  WOJCIECH NOWIAK -  dr hab., profesor UAM, 
pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zaintereso­
wania badawcze koncentrują się wokół proble­
mów praktyki i teorii „welfare state” , współpracy 
regionalnej w  Europie Północnej, konfliktu izrael­
sko-arabskiego; terroryzmu oraz metod jego 
zwalczania i zapobiegania. Autor kilkudziesięciu 
artykułów w  języku polskim i angielskim. Członek 
International Political science Association; Pol­
skiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz 
Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynaro­
dowych. Zasiada w  Radzie Naukowej Norden 
Centrum z siedzibą w  Warszawie, jest członkiem 
Komitetu Redakcyjnego „The Polish Political 
Science Quarterly” .
Wojciech Nowiak -  PhD, AMU Professor, and 
a faculty member of the Faculty of Political Sci­
ence and Journalism at AMU Poznań. His re­
search interests are focused around the theory 
and practice of the welfare state, regional coop­
eration in North Europe, the Arab-Israeli conflict, 
terrorism and the ways of countering and pre­
venting it. He is the author of dozens of papers 
published in Polish and in English. He is a mem- 
b e ro f the International Political Science Associa­
tion, Polish Political Science Association and the 
Polish Society of International Studies. He sits 
on the Academ ic Board of the Norden Centrum 
in W arsaw and is a member of the Editorial 
Committee of „The Polish Political Science 
Quarterly” .
■  PRZEMYSŁAW O S IE W IC Z-d r, adiunkt WNPiD 
UAM w  Poznaniu (specjalizacja -  stosunki mię­
dzynarodowe). Członek zarządu poznańskiego 
oddziału PTNP. Członek zarządu PTSM O/Po­
znań. Członek zwyczajny Towarzystwa Azji i Pa­
cyfiku. Stypendysta -  pobyty studyjne: Sodert- 
orns Hogskola (Szwecja); Eastern Mediterranean 
University (Cypr); MEN (2001), Chinese Culture 
University (Tajwan, 2008), National Taipei 
University (Tajwan, 2009), Selçuk Üniversitesi 
(Turcja, 2010), the Policy Research Center of 
Ningbo (Chiny, 2010), Linneaus Univerisity 
(Szwecja, 2011), Konya Üniversitesi (Turcja, 
2011), Hogeschool Ghent (Belgia, 2012), the Mi­
nistry of Interior (Cypr, 2012), the Institute for Po­
litical and International Studies (Iran, 2013). 
Wykładał m.in. na Cyprze, w  Turcji, Iranie i na 
Tajwanie. Autor i współautor trzech monografii 
oraz ponad 50 artykułów naukowych. Zaintere­
sowania naukowe: pokojowe środki rozwiązy­
wania sporów i konfliktów międzynarodowych, 
studia bliskowschodnie, państwa nieuznawane, 
kwestia cypryjska, relacje UE-Turcja, polityka 
zagraniczna Iranu, polityka zagraniczna Turcji. 
Kontakt: przem yslaw.osiewicz@ am u.edu.pl.
Przemysław Osiewicz -  PhD, Assistant Profes­
sor at the Faculty of Political Science and Jour­
nalism at AMU, Poznań (specialization in inter­
national relations). He is a board member of the 
Poznań section of the Polish Political Science 
Association and the Poznań section of the Polish 
Society of International Studies. He is also an or­
dinary member of the Asia and Pacific Society. 
Scholarships and study visits: Sodertorns 
Hogskola (Sweden); Eastern Mediterranean Uni­
versity (Cyprus); MEN (2001), Chinese Culture 
University (Taiwan, 2008), National Taipei Uni­
versity (Taiwan, 2009), Selçuk Üniversitesi (Tur­
key, 2010), the Policy Research Center of 
Ningbo (China, 2010), Linneaus University (Swe­
den, 2011), Konya Üniversitesi (Turkey, 2011), 
Hogeschool Ghent (Belgium, 2012), the Ministry 
of Interior (Cyprus, 2012), the Institute for Politi­
cal and International Studies (Iran, 2013). He has 
lectured in Cyprus, Turkey, Iran and Taiwan, 
among others. He is the author and co-author of 
three monographs and over fifty academic pa­
pers. His academic interests involve peaceful 
measures applied to solve international disputes 
and conflicts, Middle East studies, unrecognized 
states, the Cyprus issue, EU-Turkey relations, 
Iran's foreign policy, and Turkey's foreign policy. 
Contact: przemyslaw.osiewicz@ amu.edu.pl.
■  WITOLD OSTANT -  politolog, pracownik nauko­
wy Instytutu Zachodniego w  Poznaniu, główne 
zainteresowania: bezpieczeństwo międzynaro­
dowe, w  szczególności terroryzm i bezpieczeń­
stwo energetyczne.
Witold O stan t- Political scientist, faculty member of 
the Institute for Western Affairs in Poznań. His main 
interests include international security with particular 
emphasis on terrorism and energy security.
■  ARTUR POHL -  doktorant na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jego zainte­
resowania skupiająsię na stosunkach międzyna­
rodowych i polityce bezpieczeństwa na Bliskim 
Wschodzie, w  szczególności w  odniesieniu do 
Turcji, Iranu i Izraela.
Artur Pohl -  Doctoral student at the Faculty of 
Political Science and Journalism at AMU Poz­
nań. His interests are focused on international re­
lations and security policy in the Middle East, in 
particularw ith respect to Turkey, Iran and Israel.
■  BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER -  dr, adiunkt 
w  Pracowni Badań nad Integracją Europejską 
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Pozna­
niu. Absolwentka europeistyki na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu oraz studiów 
podyplomowych na Université Nancy 2 (Dép-
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artement de Sciences Juridiques). Pracę dok­
torską zatytułowaną Europejska Polityka Bezpie­
czeństwa i Obrony obroniła w  roku 2004. Swoje 
zainteresowania badawcze koncentruje wokół 
zagadnień związanych z wymiarem zewnętrz­
nym działań Unii Europejskiej, w  szczególności 
relacjami państw afrykańskich z Unią Europejską 
i wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony. 
Beata Przybylska-Maszner -  PhD, Assistant 
Professor in the Section of European Integration 
Studies of the Faculty of Political Science and 
Journalism at AMU Poznań. She graduated from 
European studies at AMU and postgraduate 
studies at Université Nancy 2 (Département de 
Sciences Juridiques). She defended her doctoral 
dissertation on the, enitled Europejska Polityka 
Bezpieczeństwa i Obrony, in 2004. Her research 
interests are concentrated around the issues of 
the European Union's external activities, in partic­
ular the relations of African countries with the EU 
and the Common Security and Defense Policy.
■  ANDRZEJ PU R AT-  Pracownik Instytutu Historii 
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy. A. Purat 
pracuje w  Zakładzie Historii Najnowszej i Po­
wszechnej Współczesnej. Interesuje się zagad­
nieniami bezpieczeństwa międzynarodowego 
i problemami Bliskiego Wschodu.
Andrzej Purat -  Employed at the Institute of His­
tory and International Relations of Kazimierz 
Wielki University in Bydgoszcz. He works in the 
Section of Modern and World History. He is inter­
ested in the issues of international security and 
Middle East issues.
■  JACEK RAUBO -  doktorant na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM w  Poznaniu; 
specjalizacja stosunki międzynarodowe. Zainte­
resowania naukowe związane z bezpieczeń­
stwem narodowym, konfliktami zbrojnymi, obron­
nością państw, Stanami Zjednoczonymi, Azją 
oraz Bliskim Wschodem. Kontakt: jacek.rau- 
bo@poczta.f.
Jacek Raubo -  Doctoral student at the Faculty of 
Political Science and Journalism at AMU, 
Poznań, specializing in international relations. 
His research interests concern national security, 
armed conflicts, state defense, the United 
States, Asia and the Middle East. Contact: 
jacek.raubo@ poczta.fm .
■  ADRIAN KAROL SIADKOWSKI, doktor habilito­
wany, specjalizujący się w  tematyce fundamenta­
lizmu religijnego na Bliskim Wschodzie i ochrony 
lotnictwa cywilnego; krajowy instruktor szkolenia 
i krajowy audytor kontroli jakości w  zakresie ochrony 
lotnictwa cywilnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Adrian Karol Siadkowski, assistant professor, he 
specializes in religious fundamentalism in the 
Middle East and civil aviation security. He is 
a training instructor and auditor of quality control 
fo r civil aviation at the Civil Aviation Authority.
■  MICHAŁ SKORZYCKI -  doktor nauk humani­
stycznych w  zakresie socjologii, adiunkt w  Spo­
łecznej Akademii Nauk w  Łodzi. Obszary zainte­
resowań badawczych: stosunki zewnętrzne Unii 
Europejskiej, problematyka nacjonalizmu i toż­
samości narodowej oraz transformacja ustrojo­
wa i polityka wewnętrzna Republiki Czeskiej. 
Michał Skorzycki -  PhD in humanities (sociol­
ogy), Assistant Professor at the Społeczna Aka­
demia Nauk in Łódź. The scope of his research 
interests includes the external relations of the 
European Union, issues of nationalism and na­
tional identity, and the political transformation 
and internal policy of the Czech Republic.
■  KINGA SMOLEŃ -  Autorka publikacji nauko­
wych, poświęconych polityce zagranicznej Turcji 
oraz strukturze geopolitycznej w  warunkach póź- 
nowestfalskiego systemu międzynarodowego. 
Sfinalizowana rozprawa doktorska pt.: Geostra- 
tegiczne położenie Turcji po zimnej wojnie. Re­
alizuje projekt badawczy Narodowego Centrum 
Nauki pod tym samym tytułem.
Kinga Smoleń -  The author of academic publica­
tions devoted to Turkey's foreign policy and 
geopolitical structure in the late Westphalian in­
ternational system. She has completed her doc­
toral dissertation on the geostrategic location of 
Turkey after the Cold War, entitled Geostrate- 
giczne położenie Turcji po zimnej wojnie. She is 
involved in a National Science Center's research 
project under the same title.
■  MAGDALENA STELMACH -  absolwentka W y­
działu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 
w  Poznaniu oraz magister turystyki i rekreacji 
poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. 
W  2013 roku napisała pracę magisterską pod 
kierunkiem prof. Radosława Fiedlera pt. Przy­
czyny i  przejawy francuskiego antyamerykani- 
zmu po II wojnie światowej.
Magdalena Stelmach -  Graduated from the Fac­
ulty of Political Science and Journalism at AMU, 
Poznań, and from the Academy of Physical Edu­
cation where she completed MA studies in tour­
ism and recreation. In 2013, under the supervision 
o f professor Radosław Fiedler, she wrote an MA 
dissertation entitled Przyczyny i przejawy francus­
kiego antyamerykanizmu po II wojnie światowej.
■  MACIEJ STANECKI -  jest doktorantem na W y­
dziale Historycznym Uniwersytetu W arszawskie­
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go. Jego zainteresowania badawcze dotyczą 
głównie problematyki strategicznej w  latach 
50-tych i 60-tych XX wieku, szczególnie w  kon­
tekście relacji brytyjsko-amerykańskich. W  ra­
mach realizowania projektu doktorskiego, wyko­
rzystując analityczny warsztat oraz wiedzę 
zdobytą w  środowisku akadem ickim  oraz bran­
żowym, angażuje się także w  inicjatywy poświę­
cone zagadnieniom współczesnym.
Maciej Stanecki -  Doctoral student at the Faculty 
of History of W arsaw University. His research in­
terests are mainly focused on the strategic is­
sues of the 1950s and 1960s, particularly in the 
context of British-American relations. Within the 
framework of his doctoral project, he is applying 
his analytical expertise and know-how acquired 
in academia and other circles, working on the 
contemporary matters.
■  MIRLAN S U B A N O V -absolwent Kirgiskiego Uni­
wersytetu Narodowego im. Jusupa Bałasaguni, 
obecnie stypendysta programu Erasmus-Mun- 
dus na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikar­
stwa UAM. Jego zainteresowania naukowe obej­
mują aspekt geopolityczny i różne związane 
z nim czynniki międzynarodowej sytuacji poli­
tycznej. Kontakt: subanov.mirlan@ yandex.com. 
Mirlan Subanov -  Graduated from Kyrgyz Na­
tional University of Jusup Balasagyn, currently 
a holder of an Erasmus-Mundus scholarship at 
the Faculty of Political Science and Journalism at 
AMU Poznań. His academic interests encom­
pass geopolitics and various factors of the inter­
national political situations associated with it. 
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